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Tesis ini membincangkan konsep keadilan Raja‘Alī Ḥāji (1809-1873M) dengan 
menggunakan analisis kandungan teks (content analysis) dan perbandingan teks. 
Pendekatan ini dilakukan dengan penelaahan yang bertumpu kepada karya-karya 
Raja‘Alī Ḥāji yang mengandungi makna keadilan. Kajian diawali dengan 
pertanyaan apakah konsep keadilan yang terkandung dalam karya-karya Raja‘Alī 
Ḥāji dan bagaimana pengamalan konsep keadilan tersebut khasnya di Kerajaan Riau-
Lingga pada kurun ke-19. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan pembacaan 
dan analisis terhadap tiga karya terpilih beliau iaitu; Gurindam Dua Belas, 
Muqaddimmah fī Intiẓām al-Waẓa’īf al-Malik dan Thamarat al-Muhimmah Ḍiyāfat li’l 
Umarā’ wa’l Kubarā’ li Ahli al-Maḥkamah. Selain dari ketiga-tiga bacaan utama 
tersebut,  dilakukan pula pembacaan terhadap karya historiografi Raja‘Alī Ḥāji  iaitu 
Tuḥfat al-Nafīs. Dengan kaedah analisis kandungan ini, konsep keadilan difahami 
dengan cara mengumpulkan kata-kata kunci, sama ada yang mengandungi makna 
keadilan ataupun yang berlawanan dengannya. Pengkaji juga membandingkan naskah-
naskah tersebut kerana masing-masing memiliki keterkaitan kandungan yang kuat. Bab 
pertama daripada tesis ini mengandungi antaranya latar belakang, pernyataan masalah, 
skop kajian dan metodologi kajian. Manakala bab kedua berisi tentang riwayat hidup 
singkat Raja‘Alī Ḥāji dan persekitaran beliau. Seterusnya, inti perbahasan kajian 
ditayangkan pada bab ketiga dan keempat tesis ini. Di dalamnya dituliskan hasil kajian 
iaitu bahawa daripada Gurindam Dua Belas, dapat dikenalpasti kata-kata kunci yang 
menjadi landasan metafizik bagi terbinanya keadilan individu iaitu; agama, diri, dunia 
dan akhirat. Agama itu sendiri mengandungi beberapa perkara yang menjadi tahapan 
menuju ma‘rifatuLlāh yakni pengenalan yang hakiki kepada Allāh. Daripada 
Muqaddimah fī Intiẓām pula, dapat dikenalpasti pelbagai ciri individu yang adil, yang 
kriterianya dirumuskan Raja‘Alī Ḥāji dengan berdasarkan perkara-perkara kunci yang 
telah didedahkannya pada Gurindam Dua Belas. Seterusnya, daripada Thamarat al-
muhimmah, dapat dikenalpasti definisi keadilan dalam bentuk pengamalan. Kemudian, 
daripada Tuḥfat al-Nafīs dapat ditemukan beberapa kes yang menggambarkan 
pengamalan konsep keadilan Raja‘Alī Ḥāji. Dengan demikian, terdapat keterkaitan 
antara kandungan teks Gurindam Dua Belas sebagai inti pemikiran tasawwuf Raja‘Alī 
Ḥāji dengan kandungan Muqaddimah fī Intiẓām, Thamarat al-Muhimmah dan Tuḥfat 
al-Nafīs sebagai terapannya. Akhirnya, kajian ini menyimpulkan bahawa konsep 
keadilan Raja‘Alī Ḥāji sesungguhnya adalah konsep keadilan yang menyeluruh 
sifatnya (holistic). Ianya tidak dipisah-bahagikan kepada jenis-jenis keadilan yang 
saling menafikan kerana berakar pada kesedaran dan pengenalan kepada Allāh. Ini 
bermakna bahawa keadilan yang ideal adalah keadilan yang bermula daripada kontrak 
atau ikatan peribadi manusia dengan Tuhannya dan bukan keadilan yang dibangunkan 











This thesis intends to discuss and evaluate Raja ‘Alī Hāji’s conception of 
justice by using content analysis approach. This approach is carried out with special 
focus on Raja ‘Alī Hāji’s works that elaborate the meaning of justice. The study began 
with questions pertaining to Raja ‘Alī Hāji’s conception of justice and how it was 
applied in the Riau-Lingga Kingdom during his time in the 19th century. In order to 
find the answer, we have read and analyzed three of his writings entitled: Gurindam 
Dua Belas, Muqaddimah fī Intiẓām al-Waẓa’īf al-Malik and Thamarat al-Muhimmah 
Ḍiyāfat li’l Umarā’ wa’l Kubarā’ li Ahli al-Maḥkamah. On top of that, we also read 
Raja‘Alī Hāji’s book on Malay historiography entitled Tuḥfat al-Nafīs. In 
operationalizing the content analysis approach we have collected and identified some 
key terms which are related to the meaning of justice or bear a contrary meaning to it. 
We also compare these works with one another to make apparent their strong 
connection with one another in the sense of its contents. First chapter of this thesis 
contents such as background of the study, problem statement, scope of study and 
methodology, while second chapter contents short biography and milieu of Raja‘Alī 
Ḥāji. The core of the study will be displayed in the third and fourth chapters. In this 
study, we found that we could identify some key terms from the Gurindam Dua Belas 
which could be regarded as preconditions for justice within the self, i.e. religion, self, 
this worldly life (al-dunyā) and hereafter (al-ākhirah). The word religion itself 
contains some aspects that can be regarded as the stages towards attaining 
ma‘rifatuLlāh, the true knowledge of God. Furthermore, from the Muqaddimah fī 
Intiẓām various features can be identified as the characteristic of a just person. Those 
features were formulated by Raja`‘Alī Ḥāji using key terms that have been highlighted 
in Gurindam Dua Belas. Furthermore from Thamarat al-Muhimmah, Raja‘Alī Hāji’s 
definition of justice can be identified as a practical concept. Finally, from Tuḥfat al-
Nafīs many cases of the practical concept of justice according to Raja‘Alī Ḥāji can be 
found. Due to this, a connection emerges between the texts of Gurindam Dua Belas 
which functions as the core (of his discourse on justice) and Muqaddimah fī Intiẓām al-
Waẓa’īf al-Malik, Thamarat al-Muhimmah and Tuḥfat al-Nafīs the practical aspect of 
it. In conclusion, this study reveals that the concept of justice according to Raja‘Alī 
Ḥāji is indeed a holistic one. It is not categorized and limited into particular types of 
justice, for it is grounded in the knowledge of Allāh. This research defines the ideal 
concept of justice as one that is initiated from the individual contract known as al-
mithaq, a contract that indicates covenant between man and God and not merely the 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
 
 Memasuki dekad kedua dalam kurun ke-21 ini, penglihatan dan pendengaran 
kita semakin sarat diisi dengan pelbagai peristiwa yang merungsingkan. Pertikaian dan 
pertelingkahan antara manusia, penindasan oleh pihak yang kuat kepada yang lemah, 
kezaliman penguasa negeri kepada rakyatnya, pelbagai kes rasuah dan penyelewengan 
amanah serta jenayah, tidak pernah lepas dari media penyampai maklumat, sama ada 
akhbar mahupun media elektronik. Hal ini menunjukkan kerosakan akhlak yang terjadi 
hampir merata-rata. Gambaran keadaan zaman yang celaru telah nyata kini adanya. 
Keadaan sedemikian, sebagaimana dinyatakan oleh Wan Mohd Nor Wan Daud, 
berpunca dari masalah dalaman (internal) dan luaran (external) yang meruncing. 
Masalah dalaman berasal dari keruntuhan adab (loss of adab), iaitu kehilangan disiplin 
akli, rohani dan jasadi yang menghilangkan keupayaan meletakkan suatu perkara di 
tempat yang wajar. Manakala masalah luaran yang menjadi punca permasalahan zaman 
ini adalah akibat mendalam dari pertentangan kekal kebudayaan dan tamadun Barat 
terhadap Islām.1 
 
 Syed Muḥammad Naquib al-Attas menyatakan bahawa permasalahan adab 
secara langsung akan berhubungkait dengan perkara keadilan kerana penjelmaan adab 
akan membentuk masyarakat yang membayangkan keadilan.
2
 Oleh itu dapat dikatakan 
bahawa mana-mana bentuk kekacauan adalah perwujudan dari berlakunya 
                                                 
1
 Lihat pengantar Wan Mohd Nor Wan Daud dalam Syed Muḥammad Naquib al-Attas, Islam dan 
Sekularisme (Bandung: PIMPIN,2011), xviii 
2
 Untuk penjelasan yang lebih mendalam, sila rujuk S. M. N. al-Attas, Islam dan Sekularisme,42 
2 
ketidakadilan dan hilangnya adab. Seterusnya, hilangnya adab akan menyiratkan 
hilangnya keadilan.
3
 Kerana keadilan itu secara langsung menjadi dasar akhlak dan 
budipekerti,
4
 maka kerosakan akhlak dalam masyarakat kita, memberi gambaran 
bahawa kefahaman terhadap perkara keadilan telah memudar sehingga nilai-nilai 
keadilan tidak lagi diendahkan dalam kehidupan. 
 
Kerosakan akhlak dan runtuhnya prinsip-prinsip keadilan pula, yang sejatinya 
menjadi sebab utama ketidakmampuan para pentadbir negara di banyak tempat pada 
masa ini, untuk membina masyarakat yang sejahtera dan membawa kehidupan bangsa 
secara amnya menuju kejayaan. Kes-kes rasuah, penyelewengan fungsi-fungsi 
pentadbiran negara, dan hilangnya kemampuan institusi-institusi dalam negara untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya, berlaku apabila  prinsip-prinsip keadilan ini telah 
hilang.  
 
Dalam kajian ini, tumpuan akan diberikan kepada usaha mengungkapkan 
semula konsep keadilan mahupun pengamalannya yang telah sedia ada dan diajarkan 
oleh para ulama dan sarjana Islām sejak dari awal dahulu, khasnya di alam Melayu. 
Pembacaan awal kepada karya-karya Raja‘Alī Ḥāji (1808-1873),5 salah seorang sarjana 
dan ulama prolifik Melayu kelahiran Pulau Penyengat, Kerajaan Riau-Lingga di awal 
abad ke-19, memberi gambaran bahawa karya beliau ini sarat dengan nilai-nilai 
keadilan serta petunjuk kepada pelaksanaannya. Karya-karya beliau yang mencakup 
empat belas naskah,
6
 hampir kesemuanya mengandungi upaya untuk memberi 
                                                 
3
 Ibid ,129 
4
 Untuk penjelasan yang lebih mendalam, sila rujuk S. M. N. al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin 
(Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 37 
5
 Mengenai  tahun kelahiran dan kematian Raja‘Alī Ḥāji, tiada satu sumber pun yang tepat. Angka 1873 
M sebagai tahun kematian Raja‘Alī Ḥāji, ditulis berdasarkan tarikh surat terakhir Raja‘Alī  Ḥāji 
kepada Hermann von de Wall yakni 31 Disember 1872. Ini bermakna, Raja‘Alī Ḥāji meninggal 
setelah tahun 1872. Sebagaimana dituliskan Hooker, terdapat catatan yang dibuat oleh William 
Maxwell yang menyimpulkan bahawa Raja‘Alī Ḥāji meninggal dalam usia 78, yakni pada tahun 1887, 
namun Hooker lebih meyakini bahawa Raja‘Alī Ḥāji meninggal dalam usia 63 dengan berdasarkan 
kepada data tambahan yang diperoleh Muḥammad Anas daripada catatan dan maklumat kerabat 
kerajaan Riau-Lingga. Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Hooker, Tuḥfat al-Nafīs: Sejarah 
Melayu Islam (Kuala lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998).  
6
  Abu Hassan Sham menyenaraikan karya Raja‘Alī Ḥāji sebagai berikut: Tuḥfat al-Nafīs, Salasilah 
Melayu dan Bugis, Thamarat al-Muhimmah, Muqaddimah fī  Intiẓām Waẓā’if al-Malik, Bustān al-
Kātibīn Kitab Pengetahuan Bahasa, Gurindam Dua Belas, Syair Nasihat, Syair Abdul Muluk, Syair 
Hukum Nikah/Syair Suluh Pegawai, Syair Siti Sianah dan Syair Sinar Gemala Mastika Alam, 
manakala Teuku Iskandar, dalam Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad (Brunei Darusalam: 
Jabatan Kesusastraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam,1995), menyebutkan karya Raja‘Alī Ḥāji 
mencapai 15 buah, termasuk Syair Hukum Faraidh dan Ikat-ikatan Dua Belas Puji. Iskandar juga 
memisahkan Syair Suluh Pegawai dari Syair Hukum Nikah. Virginia Hooker dan Van Der Putten 
3 
kefahaman kepada pembaca dan masyarakat mengenai adab dan akhlak yang baik. 
Dalam tilikan awal pengkaji, pemikiran mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam karya 
Raja‘Alī Ḥāji ini masih dapat diguna pakai dalam pentadbiran kerajaan dan dalam 
upaya membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kejayaannya. Pemikiran 
keadilan dan bagaimana pengamalannya menurut Raja‘Alī Ḥāji inilah yang menjadi 
tumpuan utama kajian ini. 
 
 Kajian ini bermaksud untuk meneliti lebih dalam dan lebih banyak lagi idea 
keadilan Raja‘Alī Ḥāji dalam karya-karyanya dan mengkaji bentuk amalinya sebagai 
warisan agung bagi generasi masa kini dan hadapan. Upaya ini dilakukan untuk 
menepis anggapan  Barat yang sentiasa memperkecilkan peranan ulama khasnya di 
rantau Melayu, dan mengira bahawa Islām tidak lagi sesuai untuk memecahkan 
permasalahan-permasalahan kontemporari zaman ini. Padahal, sebagaimana ditegaskan 
oleh al-Attas, “umat Islām tidak pernah kekurangan dalam perkara solusi ke atas 
permasalahan manusia. Pusaka tinggi yang diturunkan, berlimpah peri ilmu mengenai 
akal dan kalbu, diri dan ruh. Guru-guru yang menurunkannya memiliki ilmu 
pengenalan akali dan ruhani yang kehidupannya berhiaskan ihsān. Sesungguhnya 
warisan yang kita miliki ini memiliki nilai bagi insan seluruh zaman, mengatasi sejarah 
dan gejala-gejala perubahan sehingga sentiasa baharu dan moden.”7  Sungguh suatu 
kerugian yang besar apabila kita tidak mengambil berat kepada warisan agung yang 
ditinggalkan oleh guru-guru kita. 
 
 Oleh itu, Raja‘Alī Ḥāji adalah antara guru kita yang mewariskan karya 
agungnya. Karya-karya yang terhasil dari beliau sarat dengan nilai tradisi Islām yang 
bersumber pada al-Qur’ān, sunnah Nabi dan warisan para pemikir terdahulu. Intipati 
pemikiran beliau, sepatutnya dikaji dan dianalisa secara mendalam untuk kemudian 
disebarkan semula ke serata masyarakat bagi memperkasakan semula warisan agung 




                                                                                                                                             
menambahkan Syair Awai ke dalam senarai karya Raja‘Alī Ḥāji, meskipun untuk itu harus dilakukan 
penelitian lebih  lanjut. 
7
 Untuk penjelasan yang lebih mendalam sila rujuk S. M. N. al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin, 
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1.2 Pernyataan Masalah dan Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan perbincangan dalam bahagian pengenalan, isu keadilan ini perlu 
untuk terus diperbincangkan kerana realiti yang ada menunjukkan adanya kekeliruan 
dalam memahami makna keadilan dan pengamalannya. Maka, masalah pokok yang 
akan dibincangkan sebagai kajian utama adalah apakah konsepsi yang benar tentang 
keadilan menurut Islām khususnya yang diterangkan oleh Raja‘Alī Ḥāji, seorang ulama 
yang terlibat secara langsung dalam pemerintahan kerajaan Riau-Lingga. Untuk 
menemukan jawapan yang mendalam dan agar pembahasan menjadi lebih terarah, 
maka permasalahan pokok kajian ini adalah mencari makna keadilan yang dapat 
difahami dan dirumuskan dari karya-karya Raja‘Alī Ḥāji mengenai keadilan yang 
diungkapkannya secara terpisah-pisah pada karya-karya terpilih, sama ada dalam 
bentuk kata yang memiliki makna sama dengan keadilan, ataupun kata yang 
berlawanan makna dengannya.  
 
 Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah di atas, kajian ini berusaha 
untuk menjawab beberapa soalan, iaitu :  
 
1. Apakah konsep keadilan menurut Raja‘Alī Ḥāji yang terkandung dalam 
karya-karyanya? 
2. Bagaimana pengamalan konsep keadilan Raja‘Alī Ḥāji pada pentadbiran 






1.3 Objektif Kajian 
 
 
 Berdasarkan persoalan kajian di atas, kajian ini bertujuan untuk : 
 
1. Mengkaji dan menganalisa konsep keadilan sebagaimana yang diterapkan 
Raja‘Alī Ḥāji dalam karya-karyanya 
5 
2. Mengkaji pengamalan konsep keadilan Raja‘Alī Ḥāji melalui karya-





1.4 Skop Kajian dan Pengertian Tajuk 
 
 
Konsep yang dimaksud dalam kajian ini adalah hakikat universal mengenai 
sesuatu iaitu suatu gambaran yang bersifat umum dan abstrak tentang sesuatu. 
Gambaran yang umum dan abstrak itu, berlaku di dalam fikiran.
8
 Konsep dapat dilihat 
daripada dua sisi yakni dari sisi subjek mahupun objek. Dari sisi subjek, suatu konsep 
adalah aktiviti merumuskan sesuatu di dalam fikiran manakala dari sisi objek, konsep 
adalah isi dan makna dari sesuatu itu.
9
 Dengan demikian, ruang lingkup tajuk tesis ini 
adalah rumusan dan gambaran yang bersifat abstrak tentang hakikat keadilan dalam 
pemikiran Raja‘Alī Ḥāji dan keterkaitannya dengan pengamalannya di kerajaan Riau-
Lingga pada kurun ke-19. 
 
Gurindam Dua Belas dan Muqaddimah fī Intiẓām al-Wazā’if al-Malik (selepas 
ini akan dipendekkan menjadi Muqaddimah fī Intiẓām) dijadikan sebagai teks yang 
dianalisis dengan pertimbangan bahawa keduanya antara karya terawal yang terhasil 
daripada Raja‘Alī Ḥāji. Pengkajian terhadap karya terawal beliau, dilakukan dengan 
tujuan untuk mendapatkan idea terawalnya mengenai keadilan. Manakala Thamarat al-
Muhimmah Ḍiyāfat li’l-Umarā wa’l Kubarā’ ’i li-Ahli al-Maḥkamah (selepas ini akan 
dipendekkan menjadi Thamarat al-Muhimmah) dipilih sebagai karya berikutnya untuk 
dikaji, untuk melihat apakah ada kesinambungan pemikiran keadilan beliau dalam 
ketiga-tiga karya ini. Selanjutnya, sebagai tambahan akan dilakukan juga pembacaan 
kepada Tuḥfat al-Nafīs sebagai bukti yang menguatkan adanya pengamalan keadilan 
berasaskan pemikiran Raja‘Alī Ḥāji di kerajaan Riau-Lingga pada kurun ke-19.  
 
Mengenai kaitan antara Thammarat al-Muhimmah dengan Tuḥfat al-Nafīs, 
Jelani Harun menyatakan bahawa meskipun kedua-dua karya berbeza sama ada dari 
                                                 
8
  Dagobert D. Runes (ed.), Dictionary of Philosophy (New Jersey:Adams&co.,1977),61 
9
  J.Sudarminta, Epistemologi Dasar (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 87 
6 
segi kandungan mahupun tujuan penulisannya serta tiada sebarang tanda yang 
menunjukkan niat Raja‘Alī Ḥāji untuk menghubungkannya, namun besar kemungkinan 
wujud pertautan idea yang sama dalam keduanya. Beliau bahkan mengasumsikan 
bahawa ada kemungkinan Tuḥfat al-Nafīs menjadi pelengkap kepada Thamarat al-
Muhimmah dan begitu juga sebaliknya, sebagaimana Andaya dan Matheson yang 
mengesannya untuk pertama kali.
10
 Kata beliau, ketokohan Raja‘Alī Ḥāji sebagai 
penasihat raja, akan terserlah seandainya Thamarat al-Muhimmah dibicarakan secara 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang boleh disimpulkan 
sebagaimana berikut: pertama, kajian ini menjelaskan konsep keadilan dalam Islām 
yang terangkum dalam karya Raja‘Alī Ḥāji, seorang ulama yang mewarisi tradisi Ahlu 
al-sunnah wa al-Jama‘ah(ASWJ); kedua, kajian ini merupakan usaha mengungkap 
bagaimana pengamalan atau pelaksanaan konsep keadilan dalam pentadbiran kerajaan 
Riau-Lingga pada masa Raja‘Alī Ḥāji dan sekali gus melengkapkan kajian terhadap 





1.6 Sorotan Literatur 
 
Raja‘Alī Ḥāji adalah seorang ilmuwan yang dikenali khalayak secara luas. Oleh 
itu, tidaklah menghairankan apabila karya tulis mengenai beliau tersebar merata-rata. 
Sebagai ulama terkemuka, kepakaran beliau yang melingkupi bidang bahasa dan 
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 Jelani Harun, Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 




sastera, sejarah, agama (Islām) mahupun ilmu tatanegara12, menyebabkan banyaknya 
karya dan kajian ilmiah mengenai beliau berdasarkan kepada aspek-aspek tersebut dan 
telah pula menghasilkan pelbagai kesimpulan. Bagaimanapun kajian yang secara khas 
meneliti konsep keadilan yang terkandung dalam karya-karya Raja‘Alī Ḥāji, sejauh 
pengetahuan pengkaji, belum lagi dijumpai. Kalaupun ada kajian yang sama-sama 
mengkaji Thamarat al-Muhimmah, misalnya, ianya dilakukan dengan sudut pandang 
dan tumpuan yang berbeza seperti yang dilakukan oleh Mahdini (1998) dalam tesis 
peringkat sarjananya yang bertajuk Thamarat al-Muhimmah; Studi Pemikiran Raja‘Alī 
Ḥāji tentang Negara. Kajian Mahdini ini, lebih menitikberatkan kepada aspek 
caragaya pemerintahan kerajaan yang menurutnya, dibina berasaskan caragaya dan 
kebiasaan masyarakat Melayu. Dalam kajiannya ini juga, Mahdini telah salah 
mengertikan istilah khalifah al-mu’minin dhil Allāh fi’l Ardh sebagai istilah yang 
memberi legitimasi kekuasaan mutlak bagi raja-raja di alam Melayu.  
 
Demikian pula halnya dengan kajian terhadap Thamarat al-Muhimmah 
daripada Faishal Shadik (2007) yang bertajuk Politik Islam Melayu; Studi Pemikiran 
Raja‘Alī Ḥāji dan lebih menumpukan kajiannya kepada perkara sistem politik. 
Kesimpulan Shadik adalah Raja‘Alī Ḥāji memandang bahawa bentuk pemerintahan 
theo-monarki adalah bentuk pemerintahan yang ideal. Istilah theo-monarki menurut 
Shadik bermakna bentuk pemerintahan kerajaan yang berasaskan agama. 
 
Kajian berikutnya terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fī 
Intiẓām yang mengandungi kontroversi kerana cenderung mengelirukan dan menghala 
kepada penyelewengan sejarah adalah kajian Achmad Syahid Cholil Maksum (2009). 
Kajian berupa disertasi kedoktoran yang bertajuk Pemikiran Politik dan Tendensi 
Kuasa Raja‘Alī Ḥāji ini, mengkaji aspek politik dan ketatanegaraan yang terkandung 
dalam kedua-dua naskah. Isu-isu yang diungkap dalam kajian ini adalah;  pertama, 
mengenai pemikiran politik Raja‘Alī Ḥāji yang difokuskan pada ehwal pelksanaan 
kekuasaan. Kedua, membahas mengenai jaringan intelektual yang mempengaruhi 
pemikiran Raja‘Alī Ḥāji. Yang ketiga dan yang paling menyudutkan adalah huraian 
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 Untuk penjelasan lebih terperinci mengenai bidang kepakaran Raja‘Alī Ḥāji, sila rujuk Virginia 
Matheson Hooker,”Suasana Budaya Riau Dalam Abad-19: Latar Belakang dan Pengaruh” dalam 
Tradisi Johor-Riau:Kertas Kerja Hari Sastra 1983, Zahrah Ibrahim, (ed.) (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka,1987),114, Abu Hassan Sham Puisi-puisi Raja‘Alī Ḥāji(Kuala Lumpur, Dewan 
Bahasa dan Pustaka,1993), 69, Khalif Muammar A.Harris, “Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad ke-
19: Kajian Terhadap Karya Raja‘Alī Ḥāji” dalam Sari-International Journal of the Malay World and 
Civilisation 29 no.1,(2011), 79-101 
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Syahid tentang kecenderungan Raja‘Alī Ḥāji terhadap kekuasaan dan asumsi bahawa 
di dalam kedua-dua naskah itu tersembunyi gagasan dan kepentingan peribadi Raja‘Alī 
Ḥāji. Achmad Syahid memberi kesimpulan bahawa Raja‘Alī Ḥāji adalah pelakon 
politik (political actor) yang telah membangunkan ‘rejim kebenaran’.13 Hal ini kerana 
Raja‘Alī Ḥāji telah memuatkan nilai-nilai agama ke dalam kerangka kerja institusi 
kerajaan dan menjalankan pemerintahan yang benar menurut pandangannya. Dalam 
pemikiran Syahid, Raja‘Alī Ḥāji dipandang memiliki hasrat terhadap kekuasaan dan 
apa yang beliau lakukan dalam upayanya sebagai penasihat kerajaan, semata-mata 
hanyalah demi kerjaya belaka. 
 
 Kesimpulan sedemikian sebenarnya dapat ditelaah bermula daripada 
pandangan alam sekular yang menghendaki dan menghadkan peranan agama hanya 
sebagai sebagai tuntunan ibadah dan memisahkannya dengan bidang lain misalnya 
politik. Pendapat sedemikian juga membayangkan kerangka berpikir yang 
menempatkan kedudukan para ulama menjadi sama dengan kedudukan paderi Kristian 
Anglikan dan clergical system bagi legitimasi raja-raja Inggeris dalam sejarah 
ketatanegaraan kerajaan itu.
14
 Manakala hubungan ulama dan umara dalam Islām 
boleh berjalan dengan serasi kerana tanggungjawab untuk menegakkan ajaran Islām di 
pundak para ulama dan tugas-tugas umara adalah seiring sejalan. Tradisi untuk 
menasihati dan menegur khalifah telah wujud sejak zaman Khulafa’al-Rāshidīn lagi 
dan berpunca dari suruhan al-Qur’ān dan al-Sunnah.15 
 
Karya ilmiah terkini yang di dalamnya terdapat kajian terhadap Thamarat al-
Muhimmah dan Muqaddimah fī Intiẓām adalah artikel Khalif Muammar A.Harris yang 
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 Dalam pandangan pengkaji, penggunaan istilah rejim oleh Achmad Syahid dalam kajian ilmiahnya, 
sesungguhnya memberikan makna yang negatif meskipun dihubungkan dengan kata kebenaran. 
Istilah rejim (Melayu) yang merupakan serapan daripada kata regime (Inggris) bermakna : 1. a 
government especially an authoritarian one dan 2. A system on ordered way of doing things (Oxford 
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pemerintahan atau pemerintahan yang berkuasa, namun dalam tulisannya Syahid mengacu kepada 
istilah rejim daripada Foucault sehingga arti kata itu menjadi negatif. Dalam khasanah persuratan 
Melayu-Indonesia pun, pengkaji belum pernah menemukan istilah rejim/rezim yang mengandungi 
makna positif, seumpamanya; Rezim Soekarno, Rezim Soeharto, dan Rezim Ferdinand Marcos, yang 
dicontohkan sebagai pemerintahan yang melakukan penindasan kepada rakyatnya 
14
 Antaranya, lihat “King and The Commonwealth” dalam Our Island Heritage Vol.2 (Great Britain: 
Reader’s Digest, 1989), 33 
15
 Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Khalif Muammar A.Harris dalam bahagian Pengenalan, 
“Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja‘Alī Ḥāji”, dalam Sari-
International Journal of the Malay World and Civilisation 29:1(2011):80 
9 
bertajuk Ketatanegaraan Islam di Alam Melayu Abad ke-19.
16
 Kajian ini mengambil 
berat tentang pentingnya para pemimpin mendapat teguran dan nasihat yang jujur 
ikhlas daripada ulama dan rakyatnya. Perkara memberi nasihat kepada pemimpin oleh 
para ulama telah menjadi tradisi dalam keilmuan Islām. Dengan demikian, sebagai 
pewaris daripada ulama-ulama terdahulu, para ulama di alam Melayu pun turut 
mengambil berat perkara politik dan kenegaraan dengan menuliskan karya-karya 
bergenre naṣīḥat al-mulūk, suatu karya yang menurut beliau, berbeza dengan genre 
mirror for Princes dalam khazanah ketatanegaraan Barat. Ianya tidak ditulis sama ada 
untuk membenarkan segala tindakan raja ataupun untuk mengaibkannya. Justeru ia 
adalah satu bentuk pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan dengan cara 




Bagi pengkaji, kajian ilmiah ini memperbetulkan beberapa kesalahan yang 
terdapat pada kajian-kajian tentang ketatanegaraan di alam Melayu sebelumnya. 
Misalnya mengenai penggunaan istilah ẓillu’Llāh fi al-arḍ yang disalahertikan oleh 
ramai pengkaji sebagai legitimasi bagi perlakuan sewenang-wenang raja, kerana raja 
dianggap sebagai jelmaan tuhan di muka bumi. Konsep ẓillu’Llāh fi al-arḍ yang 
dimaksudkan di sini bermakna raja adalah bayang-bayang yang hanya wujud dengan 
kewujudan pemilik bayang-bayang yang hakiki iaitu Allāh Ṣubhānahu wa Ta‘ālā. 
Dengan demikian, perkataan ẓillu’Llāh fi al-arḍ tidak memberi gambaran bahawa 
seorang raja memiliki kuasa mulak, justeru sebaliknya, ia tertakluk kepada hukum 
Allāh. 
 
Kajian ini juga menjawab pelbagai prasangka yang sering dituduhkan para 
pengkaji semasa kepada para ulama yang menulis karya ketatanegaraan ataupun 
menjawat sebagai penasehat kerajaan, sebagai ulama yang haus kekuasaan dan 
memiliki kepentingan tertentu terhadap kerajaan. Tujuan para ulama menulis karya 
nasihat kepada raja dan karya ketatanegaraan semata hanyalah untuk diguna sebagai 
panduan para pemimpin dalam menjalankan tanggungjawapnya kepada rakyat kerana 
politik bukan hanya berkenaan dengan kuasa dan pengaruh serta cara untuk meraih dan 
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mengekalnya, tetapi ia adalah alat bagi mancapai matlamat yang lebih tinggi iaitu 
kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
 
Kajian awal mengenai konsep keadilan di alam Melayu sebetulnya telah 
dilakukan oleh Tatiana Denisova. Dalam artikel bertajuk Konsep Keadilan dalam 
Historiografi Melayu Islam Kurun ke-13 Sehingga ke-19,
18
 beliau mengungkap 
beberapa konsep falsafah yang terpenting iaitu konsep keadilan, konsep kerajaan dan 
konsep hukum pembalasan dengan melakukan analisis terhadap lima naskah penting 
dalam kesejarahan Melayu yakni Hikayat Raja Pasai, Hikayat Acheh, Sejarah Melayu, 
Peringatan Sejarah Negeri Johor dan Tuḥfat al-Nafīs. Kajian ini menyimpulkan 
bahawa antara ketiga-tiga konsep ini terdapat hubungan yang sangat erat. Maklumat 
tentang kerajaan yang adil selalunya mengemukakan keterangan mengenai ciri-ciri 
keadilan dan cara memerintah negara dengan adil. Setiap catatan tentang dosa, nafsu 
atau Sultan yang tidak adil biasanya akan dihubung dengan cerita pembalasan 
sewajarnya dari Allāh Subhānahu wa ta‘ālā.  
 
Dalam artikel ini, terkandung juga pelbagai kriteria yang harus dipenuhkan oleh 
seorang raja, agar dapat disebut disebut sebagai raja yang adil
19
 kerana raja yang tidak 
adil akhirnya akan hilang kerajaannya, negara yang tidak adil pada akhirnya akan 
mundur dan hilang kebebasannya, dan setiap perkara yang jahat akhirnya akan 
menerima balasan dari Allāh Subhānahu wa ta‘ālā. Rumusan analisis daripada 
Denisova ini menunjukkan bahawa dalam historiografi Melayu Islām sudah wujud 
suatu konsep keadilan yang umum sifatnya. Terkait dengan kajian ini, bagi pengkaji 
hasil penelitian Tatiana Denisova ini memberi kontribusi yang sangat besar dan 
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mengikuti sabda Nabi Muḥammad ṣallaLlāhu ‘alayhi wa sallam, mengukuhkan agama, membela 
Islām dan mengumpulkan segala raja Masyrik Maghrib, menjadi Khalifah Allāh, berbuat ibadat, 
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membangunkan masjid, mengukuhkan akhlak dan mengikut tarekat. 
11 
menjadi landasan bagi kajian lanjutan mengenai konsep keadilan, terutama dari segi 
metod analisa teks dan penelaahan kriteria raja adil. 
 
Selanjutnya, kajian yang juga menelaah karya Raja‘Alī Ḥāji dilakukan oleh 
Musa Ahmad(1993) dan Kartini binti Anwar(2008) yang melakukan kajian ke atas 
Gurindam Dua Belas. Kedua-dua kajian ini lebih menekankan kepada aspek 
kebahasaan. Dalam artikelnya yang bertajuk; Aktualisasi Nilai-nilai Islam Gurindam 
Dua Belas karya Raja‘Alī Ḥāji, Musa Ahmad menjelaskan bahawa Gurindam Dua 
Belas merupakan hasil perenungan mendalam penulisnya terhadap ajaran Islām. 
Dengan demikian menurut Ahmad, Gurindam Dua Belas pada hakikatnya merupakan 
cerminan perasaan, pengalaman, dan pemikiran Raja‘Alī Ḥāji dalam hubungannya 
dengan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Manakala kajian Kartini binti 
Anwar bertajuk Raja‘Alī Ḥāji: Suatu Kajian Mengenai Pemikiran dan 
Kepengarangannya dan meneliti 5 naskhah karya Raja‘Alī Ḥāji, termasuk Gurindam 
Dua Belas, juga berupaya untuk menelaah aspek kebahasaannya sama ada secara 
tekstual mahupun kontekstual. Kajian berupa tesis peringkat sarjana daripada National 
Institute of Education, Nanyang Technological University ini, meneliti faktor-faktor 






1.7 Metodologi Kajian 
 
 
 Agar kajian menjadi lebih terarah, perlu ditentukan metodologi yang diguna 
dalam proses pengkajian. Metodologi adalah sistem yang merangkumi kaedah(metode) 
dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan.
20
 Metodologi ini meliputi 
penjelasan mengenai sumber-sumber kajian, metode kajian dan langkah-langkah 
kajian. 
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 Dato Paduka Hj.Mahmud bin Hj. Bakyr (koord.), Kamus Bahasa Melayu Nusantara (Brunei 
Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2003), 1783 
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1.7.1  Sumber Kajian 
 
 
 Kerana kajian ini menumpukan tema penelitiannya kepada pemikiran keadilan 
Raja‘Alī Ḥāji, maka sumber utama (primer) kajian ini adalah karya-karya Raja‘Alī 
Ḥāji yang berdasarkan hasil pembacaan awal pengkaji mengandungi prinsip-prinsip 
keadilan. Karya-karya tersebut adalah; Gurindam Dua Belas, Muqaddimah fī Intiẓām 
dan Thamarat al-Muhimmah. Seterusnya, bagi mendapat maklumat yang lengkap, 
kajian ini juga memerlukan penyelidikan kepustakaan bagi mencari dan 
mengumpulkan maklumat yang berhubungkait dengan permasalahan kajian daripada 
sumber lainnya. 
 
Dalam kajian ini, teks Gurindam Dua Belas yang digunakan adalah salinan 
manuskrip cetak batu Tijdschrift voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde van het 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (TBG), 2, 1854 dengan 
tajuk “De Twaalf Spreukgedichten Een Maleisch gedicht door Radja Ali Hadji van 
Riouw uitgegeven en van de vertaling en aanteekeningen voorzien” yang diusahakan 
penerbitannya oleh Eliza Netscher, asisten residen Batavia pada 1854 M. Salinan 
manuskrip ini merupakan bahagian dari koleksi Pustaka Peringatan Za’ba, 
Perpustakaan Universiti Malaya, Malaysia. Sebetulnya, pengkaji menemukan salinan 
yang lebih awal dari Gurindam Dua Belas cetak batu,  yakni salinan manuskrip tulis 
tangan dengan angka tahun 1846 M. Salinan manuskrip terawal daripada Pulau 
Penyengat sebanyak 7 muka surat ini diperoleh pengkaji daripada Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia (PNRI), Jakarta, Indonesia, dalam bentuk salinan file 
microfilm dengan kod W233, (RF504), Rol(MF20.03). Hanya saja, keadaannya tidak 
begitu baik sehingga banyak tulisan yang tidak dapat dibaca kerana kertas yang sudah 
semakin lapuk. Seterusnya, teks Muqaddimah fī Intiẓām dalam kajian ini adalah 
salinan daripada manuskrip cetak batu yang diterbitkan di Lingga pada bulan Rajab 
1304H/1884 M dan juga berada di Perpustakaan Universiti Malaya, koleksi Pustaka 
Peringatan Za’ba. Manakala teks Thamarat al-Muhimmah yang digunakan pengkaji, 
adalah salinan manuskrip terawal yakni tahun 1860 M daripada Pulau Penyengat yang 
diperoleh pengkaji daripada Perpustakaan Nasional Repulik Indonesia(PNRI),Jakarta, 
Indonesia. Salinan manuskrip sebanyak 120 mukasurat ini dalam keadaan yang sangat 
13 
baik dan jelas terbaca dengan kod W18,(R#564), Rol (MF 124.03). Sebagai bahan 
pembanding, digunakan pula salinan manuskrip cetak batu daripada Pulau Lingga yang 
dibuat pada bulan Muharram 1304H/1884M dan telah diperbanyak serta dicetak 
semula oleh Khazanah Fathaniyah. 
 
 Bagi keperluan melengkapkan kajian dengan maklumat berupa pangamalan 
konsep keadilan Raja‘Alī Ḥāji di kerajaan Riau-Lingga abad ke-19, pengkaji juga 
melakukan pembacaan kepada karya historiografi Raja‘Alī Ḥāji yang bertajuk Tuḥfat 
al-Nafīs. Naskah Tuḥfat al-Nafīs yang diguna dalam kajian ini adalah naskah yang 
telah dikaji dan dirumikan oleh Virginia Matheson-Hooker dengan berasaskan kepada 
empat naskah asal Tuḥfat al-Nafīs21. Hasil kajian beliau ini telah dibukukan dengan 
tajuk Tuḥfat al-Nafīs:Sejarah Melayu Islam yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan 





1.7.2  Metode 
 
 
 Metode bermaksud suatu cara yang teratur dan terancang dengan baik untuk 
mencapai suatu maksud atau matlamat.
22
 Kajian ini menumpukan perbahasan 
mengenai pemikiran tokoh Islām Raja‘Alī Ḥāji, dengan menganalisis aspek-aspek 
keadilan dalam pelbagai karya beliau. Kajian ini adalah kajian yang menggunakan 
kaedah analisa kandungan (content analysis) yang merupakan suatu teknik untuk 
mengambil kesimpulan dengan mengenalpasti pelbagai karakteristik khusus suatu 
pesan. Analisa dilakukan ke atas teks Gurindam Dua Belas, Muqaddimah fī Intiẓām 
dan Thamarat al-Muhimmah sehingga ketiga-tiga karya ini akan dianalisis untuk 
menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran keadilan Raja‘Alī 
Ḥāji. Analisi juga akan dibuat terhadap bagaimana cara pengarang merangkaikan kata-
kata dalam menyampaikan pesannya. 
 
                                                 
21
Mengenai keterangan selengkapnya tentang empat naskah manuskrip asal yang menjadi sumber kajian 




 Pengkaji juga meneliti sumber-sumber lain yang diperoleh daripada 
penyelidikan kepustakaan yang berupa karya tulis sama ada buku ataupun artikel dan 
jurnal, yang mengkaji dan melakukan pembahasan ke atas karya-karya Raja‘Alī Ḥāji. 
Apabila seluruh bahan diperoleh dan dibaca, akan dilakukan analisis ke atasnya, 
sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut, diharapkan akan diperoleh pemahaman 
yang menyeluruh mengenai pemikiran keadilan Raja‘Alī Ḥāji.  
 
 Seterusnya penyelidik menggunakan kaedah dokumentasi bagi mendapatkan 
ketiga-tiga naskah karya Raja‘Alī Ḥāji iaitu Gurindam Dua Belas, Muqaddimah fī 
Intiẓām dan Thamarat al-Muhimmah. Naskah-naskah ini merupakan sumber primer 
untuk meneliti isi kandungan dan beberapa perbincangan mengenai konsep keadilan. 
Selain itu, pengkaji menggunakan kaedah analisis data secara tekstual berdasarkan 
naskhah-naskhah tersebut. Di samping itu, pengkaji membandingkan naskah-naskah 
tersebut(intertextual) kerana ia mempunyai kekuatan yang tersendiri contohnya 
bahagian khatimah Thamarat al-Muhimmah memiliki keterkaitan kandungan yang 





1.7.3  Langkah-Langkah Kajian 
 
 
 Dalam kajian ini dilakukan beberapa langkah untuk mendapatkan konsep 
keadilan dalam pandangan dan pemikiran Raja‘Alī Ḥāji. Langkah pertama, membahas 
istilah-istilah kunci yang berkaitan keadilan dalam tiga karya Raja‘Alī Ḥāji, serta 
mencari definisi, ciri-ciri dan jenis-jenis keadilan yang terselit di dalam ketiga-tiga teks 
utama karya Raja‘Alī Ḥāji. Langkah kedua, membicarakan pengamalan konsep 
keadilan Raja‘Alī Ḥāji dalam kehidupan dan pentadbiran Kerajaan Riau-Lingga pada 
masanya iaitu kurun ke-19. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan yang terhasil 





1.8 Susunan Kajian 
 
 
 Kajian ini mengandungi lima bab. Dalam bab pertama, perkara yang menjadi 
pendahuluan kepada kajian ini dikemukakan. Di dalamnya terdapat latar belakang, 
permasalahan kajian, objektif kajian, batasan kajian, sorotan literatur, metodologi 
kajian dan susunan kajian.  Dalam bab kedua akan dibincangkan latar belakang 
Raja‘Alī Ḥāji dan pengenalan kepada karya-karya beliau. Akan dibincangkan pula 
bagaimana keadaan keluarga, latar belakang pendidikan dan persekitaran beliau 
(milieu), termasuklah aspek sosial dan politik yang turut membentuk dan memberi 
pengaruh kepada pemikiran Raja‘Alī Ḥāji. 
 
 Dalam bab ketiga, penulis akan membincangkan konsep keadilan dalam 
pemikiran Raja‘Alī Ḥāji yang terdapat di dalam ketiga-tiga karyanya tersebut di atas. 
Bab ini, akan mendedahkan bagaimana Raja‘Alī Ḥāji menjelaskan perkara keadilan 
sama ada melalui syair, gurindam, prosa, mahupun pesanan berupa nasihat. 
Selanjutnya, secara fokus akan membincangkan konsep keadilan menurut beliau 
berasaskan hasil analisa kepada karya-karya terpilih itu. 
 
  Bab keempat daripada tesis ini akan mengetengahkan maklumat-maklumat 
yang diperoleh berkenaan dengan pelaksanaan atau pengamalan konsep keadilan 
Raja‘Alī Ḥāji di Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19. Hal ini dilakukan untuk 
melihat bagaimana sesungguhnya idea keadilan diterapkan dengan sebenarnya dalam 
pentadbiran kerajaan. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pembacaan terhadap 
karya historiografi beliau yakni Tuḥfat al-Nafīs. Tesis ini akan diakhiri dengan 
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